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recensión futura del libro en la correspondiente sección de Dynamis
 ÁLVAREZ LIRES, Maria (comp). Estudios de Historia das Ciencias e das 
Técnicas. VII Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las 
Técnicas. Pontevedra, 14-18 de setembro de 1999, Vigo, Diputación Provincial, 2 
vols., 2001.
 ANGOSTO SAURA, T.; RODRÍGUEZ LÓPEZ, A.; SIMÓN LORDA, D. 
(comp.) 1924-1999. Setenta y cinco años de Historia de la Psiquiatría. III Jornadas 
nacionales de Historia de la Psiquiatría. 75 años de historia de la AEN, Ourense, 
Asociación Española de Historia de la Neuropsiquiatría, Asociación Galega 
de Saùde Mental.
 ARCARAZO GARCÍA, L. A.; LORÉN TRASOBARES, M.P. El Santo Hos-
pital de San Juan Mártir y Santa Lucía y otros Hospitales de Barbastro, Barbastro, 
Centro de Estudios del Somontano de Barbastro, 2000.
 ARMÚS, Diego. Entre médicos y curanderos. Cultura, historia y enfermedad en 
la América Latina moderna, Buenos Aires, Norma, 2002.
 AUSIN I HERVELLA, Josep Lluís. Hospitals porvisionals a la Barcelona del 
segle XIX. Les crisis sanitàries, Barcelona, Seminari Pere Mata, Universidad de 
Barcelona, 2002.
 BARONA VILLAR, Josep LLuís. Salud, enfermedad y muerte. La sociedad 
valenciana entre 1833 y 1939, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, Diputació 
de Valencia, 2002.
 BARONA, J. L. (comp). Ciencia, Salud y exilio (España 1875-1939), València, 
Seminari d‘Estudis sobre Ciència, 2003.
 BARONA, J. L.; MOSCOSO, J.; PIMENTEL, J. (eds.). La Ilustración y la 
ciencias. Para una historia de la objetividad, Valencia, Universitat de València, 
2003.
 BARONA, J. L.;CORTELL, J.;PERDIGUERO, E. Media ambient i salut en 
el municipis valencians. Una perspectiva històrica, Sueca, Ajuntament, 2002.
 BARRAS, Vincent; GASSER, Jacques; JUNOD, Philippe; KAENEL, Philippe; 
MOTTAZ, Olivier, (dirs.). Visions du rêve, Genève, Georg Editeurs, 2002.
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 BERNABEU MESTRE, Josep; BALLESTER ARTIGUES, Teresa. La ciutat 
del dolor. Metàfores, estigma i exclusiò social en la lluita contra la lepra: Fontilles 
1901-1932, Alacant, Ajuntament de Teulada, Institut d’Estudis Comarcals de 
la Marina Alta, 2002.
 BERTOMEU SÁNCHEZ, José (ed.). Abriendo las Cajas negras. Colección de 
instrumentos científicos de la Universidad de València, Valencia, Universidad de 
Valencia, 2002.
 CORBELLA, Jacint, (ed.). Històries dels verins i els seus estudiosos, Barcelona, 
Seminari Pere Mata, Universitat de Barcelona, 2002.
 DE LA FUENTE FREYRE, J. A. La Biología en la antiguedad y la edad 
media, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2001.
 DÍEZ TORRE, Alejandro. Ciencia y memoria de África. Actas de las III Jor-
nadas sobre «Expediciones científicas y africanismo español. 1898-1998», Madrid, 
Universidad de Alcalá, 2002.
 GARCÍA GONZÁLEZ; Armando; ÁLVAREZ PELÁEZ, Raquel. En busca de 
la raza perfecta. Eugenesia e higiene en Cuba (1898-1958), Madrid, CSIC, 1999.
 GAUTIER, Léon. La Médicne à Genève jusqu’à la fin du dix-huitième siècle, 
Paris, Georg Editeur, 2001.
 GONZÁLEZ BUENO, Antonio; GOMIS BLANCO, Alberto. Lo naturalis-
tas españoles en el ÁFrica Hispana (1860-1936), Madrid, Organismo Autónomo 
Parques Naturales, Serie histórica, 2001.
 HELLER, Geneviève; JEANMOND, Guilles; GASSER, Jacques. Rejetées, 
rebelles, mal adaptées. Débats sur l’eugénisme. Practiques de la stérislisation non 
volontaire en Suisse romande au XXem siècle, Genève, Georg Editeurs, 2002.
 HORN, S. Des Propstes heilkundlicher Schatz, DASP, St. Pölten, 2002.
 HUERTAS, Rafael. Organizar y persuadir. Estrategias profesionales y retóricas 
de legitimación de la medicina mental española (1875-1936), Madrid, Frenia, Rafael 
Huertas, 2002.
 LLOYD, Geoffrey; SIVIN, Nathan. The way and the word. Science and medicine 
in early China and Greece, New Haven, London, Yale University Press, 2002.
 METTENLEITER, Andreas. Adam Christian Thebesius (1686-1732) und 
die Entdeckung der Vasa cordis minima : Biographie, Texedition, Medizinhistorische 
Würdigung und Rezeptionsgeschichte, Wiesbaden, Franz Steiner, 2001.
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 MIQUEO, C.; TOMÁS, C.; TEJERO, C.; BARRAL, M. J.; FERNÁNDEZ, 
T.; YAGO, T. Perspectivas de género en salud. Fundamentos científicos y socioprofe-
sionales de diferencias sexuales no previstas, Madrid, Minerva, 2001.
 NIETO GALÁN, Agustí; ROCA ROSELL, Antoni. La Reial Acadèmia de 
Ciències i Arts de Barcelona als segles XVIII i XIX. Història, Ciència i societat, 
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2000.
 PUERTO SARMIENTO, Javier, F.; ALEGRE PÉREZ, Mª Esther; REY 
BUENO, Mar; LÓPEZ PÉREZ, Miguel. Los Hijos de Hermes. Alquimia y espagiria 
en la terapeutica española moderna, Madrid, Ed. Corona Borealis, 2001.
 RODRÍGUEZ OCAÑA, Esteban, (ed.). The politics of the healthy life. An 
international perspective, Sheffield, European Association for the History of 
Medicine and Health Publications, History of Medicine, Health and Disease 
Series, 2002.
 SANTO TOMÁS PÉREZ, M. Los baños públicos en Valladolid. Agua, higiene 
y salud en el Valladolid medieval, Valladolid, Ayuntamiento Valladolid-Aguas 
Valladolid, 2002.
 Tratados Hipocráticos, Madrid, Editorial Gredos, vol. VIII, 2001.
 VAJ, Daniela. Médecins voyageurs. Théorie et practique de voyage médical au 
debut du XIXe siècle, Genève, Georg Editeurs, 2002.
 VALERA CANDEL, Manuel; LÓPEZ FERNÁNDES, Carlos. La física en 
España a través de los anales de la Sociedad Española de Física y Química, 1903-
1965, Murcia, Universidad, 2001. 
 VOLLMUTH, Ralf. Traumatologie und Feldchirurgie an der Wende vom Mitte-
lalter zur Neuzeit: exemplarisch dargestellt anhand der ‘Grossen Chirurgie’ des Walther 
Hermann Ryff, Stuttgart, Franz Steiner, 2001.
